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Uber die feinere V erteilung der Lymphgefasse 
im Hoden und Nebenhoden. 
Von 
Eiji Naito・
〔Austl~m Anatomischcn Inslitut der Kaiserlichen Universitat zu Kyotu 
(Leiter: Prof. T. Kihara).) 
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Der Verfasscr hat die Lymphgefas5e des Hodens urn! Ncbenhoci己n国立nverschiecicncn 
Siiugetiercn bis zu ihren Wurzelngefasscn im Parenchym <lurch Farbeninjektion und 
Silberimpriignation dargestellt und makroskopisch sowie mikroskopisch genau erforscht. 
Zur Darstellung der Lymphgefasse wurde das direkte Injektionsverfahren beniitzt, 
dessen Ausfiihrungsweise sich wie folgt gestaltete. 
Der Samenstrang wurde fest ligiert. Di巴 Farben-bzw. Silbernitrat!Osung wurde 
mitteb Spritze direkt in die grossen, in de1 Hiille des Hodens mit blossem Auge 
gut auffind6aren Lymphge俗sseinjiziert. Durch anhaltende Jnj巴ktionunter niedrigem 
Druck wurden nicht nur die oberftachlichen, sondern auch die ti，~fen Lymphgefasse 
des Hodens und Nebenhodens gefilt. 
Die feinere Verteilung cler Lymphgef:おseim Boden war bein Rinde, Kaninchen, 
Bunde und bci der Katze im allgemeinen dieselbe. 
Im Inneren des Hodens beginnen die Lymphgefasse in dem interstitiellen Bindege-
webe mit einem dichten Kapilarnetz. 
Zwischen den gewundenen Samenkanalchen ist das Lymphkapillarnetz besonders 
dicht entwickelt. Ausserdem sind hier die einzelnen Lymphkapillaren so stark erweitert, 
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d江部 ihrDurchmesser oft den cler Samenkaniilchen erreicht ocl ~r sogar cliesen i.ibertrift. 
In dem Corpu~ High1'nori und in den Nebenhoden sind dagegcen die Lymphkapil・
laren locker angeordnet und besit;-;en ein vie! kleineres Kalib士rals in d巴n Boden-
liippchen. 
Die Lymphkapillaren ziehen zwischen den gewundenen Hoclenkaniilchen stets 【lurch
cl証sJockere interstitielle Bindegewebe. Von den Samenkanalchen &ind sie dur℃h 
die Tunica propria und clurch die auf die Tunica folgende diinn巴Schicht,welche 
die Blutkapillaren beherbergt, get閃nnt.
Zu den Zwischenz巴Henstehen die Lymphk叩illarenin 凶hererL唱ebeziehu吋・ Jen
Zellen gruppi巴rensich in der Regel ganz in der N品｝】eder Lymphkapillare『luncl um-
lagern sie oft hi.i呂en氏）rmig.
Die Lymphkapillaren sind rnit Endothel bekleidet, dessen Zellen plattgedriickt, 
polygonal gestaltet sind unr! in bezug auf Grosse ganz clen platten Zellen enlsprechen, 
die bisher von viele九 Aut0r e江 (Mihalkowic3, Toldt, Sch江庁巴r,Braus, Stieve Tanaka, 
Ogawa) beschrieben worden und unter dem Namen , platte Zellen der Tunica 
propri九“乱lsdie ＇’巴；entlichcn Bauelemente des Samenlrnnヨlchens Iロkannlsind. 
Eine weitere, mittcls der Silberimpragnationsmethocie ausgefUhrte Untersuchung《1《当
日odengewebeszeigte, class die plattcn Zellen der Tunica propri乱 nichtsandcres als 
die Endolhelzellen der Lymphkapillaren sinci, da alなesさhen、oncier Lymphkapillaren-
wand ahnlich gestaltete platte Zellcn nirgends in dem Hodengcwebe zu finden waren. 
Der Ab日ussder Lymphkapillaren des Hod巴ninneren巴rfolgtunmittelbar oder mittels 
der Lymphgcfassc dcr Sa巴ptulalesti3 und cles Corpus Highmori in das Lymphgefassnctz 
cier Tunica v礼sculos:lcler fibri)sen Ho'.ienkap:d. Das letzV~re ergic:sst当ichdurch 
Z礼hlreicheKommunik乱tionsastein das Lymphgcfassnetz, i]；『l当出ich in der Subserosa 














乏シカラズト雌モ， r；.~*t ノ説隔々ょユ シ テ，ノヤ H,Jとグ1W讃セラレタ Jレ所砂シ。Ludll'ig,K.Al:_ 
内藤 撃丸及ピ副聖書丸内＝於ケJレ淋巴管／；微細分術ユ税テ 687 
ピ Thomsa,W. (181)1) ハ it入法ニヨリ，皐丸中隔内 テ走ル管J伏淋巴腔及ピ之ニ連続セ ）~ ｝~ 
キ結締組織間際テ捌楕管調品検出シ，之テ ，Lymph5palten＇’ トナ シ皐丸淋巴管ノ起始ト
見倣セリ。然1レニ v.Recklinghaus~n (1869）及ピ共門下 Tommasi(1869）ハ之テ反駁シア
Ludwig及ピ Thomsaノ淋巴間隙テ以テ人工的産物ニ過ギずJレモノトナシ，唯白膜，撃丸
間隙内ニ見IHサレタル管Jj）＼ノ部分J t.テ以T員ノ淋巴管ト認、メタリ。 Mihiilkowics(1873) 
エ歪ツテハ此管欣部テスラ，淋巴管系ニ属スルモノニ非ズト主張セリ n 斯クノ如ク一方星雲
丸ニ於テ問イI；：壁テイiスルj休巴管ノ存在テ疑フモ ／アルト同時ニ，他方之テ認ムルモノア
リ。印チ Frey(18fi3）ハ柵精管間ニ管j伏ノi休巴管／；寄在スル事テH目へ， Gerster (1876）ハ
之テ承記、セリ。
















ラザルモ／ニ於テハ投入悶難ナ Jレノミ ナラズ，タトヒ注入シ作タ リト スルモ，同時ニ生ズ
Jレ色素法Ilノ嬬ニ之テ追及ス Jレ事岡錐ナ Jレア経験セルヲ以テ，余ハ可及的抗鮮ナル材料テ
月jヒタリ。
胤管往入IiiトシテハLカJレiン寸限決テ＇i休口管注入用トシ テハ Cer，οta氏i伐叉ハJ町 ，.テ
使用セリ。此外淋巴管壁ノ内被細胞検出ニ向ツテ，屡々硝酸銀j夜注入テ試ミ タリ。
血管注入ハ小動物ニ於テハ胸部大動脈ヨリ． 大動物ニ於アハ精系動脈ヨリ之テ行へリ。




















































置ス。此深fF.·l•t ノ 淋巴管網ニ皐丸寅質 ノ 淋巴管ガ来リ注クコ
BJ 塁丸賓質Jj林E管。





一見禰漫性ニ染色 tJレ如キ観アルモ， L；レー ペ寸テ以テ仔細エ検スルー．然ラズシテ，此所
ニモ注入料テ以ア充タサレタJレ多数 ノ！］、淋巴管ガ存シ， 細精管テ纏耕シ居Jレア見Jレ。双眼
鏡横大下ニ．尖鋭ナJレ万及ピ錦子ノ助テ籍リテ止Wt巴管ア剖訴シ，追及スJI，ー ヵ、 Jレ中HI柿





















































ル網テ形成シ，キIll精管テ題絡七 ）1.- 嬬， :jij~＇闘を銀テ注入シタ Jレ楳本ニ在リテハ，細精管制布膜
ノ外泊iニハi1本己管内被ニテ被覆セラレタル面倒メテ！長ク．切片ニア検ス ）I-時ハ紛l精管全周
テ緯リテ淋巴管内被細胞テ讃明スJレガ如キ個所甚ダ多シ（Fig.7-8）。
rl1 ~長率丸間質ニ内被細胞ニ類スル扇平細胞ノ寄在スルコトハ， Mibalkowics (1873）ガ之
ヲ琵見記載シ ア以来汎ク認メラレタル事寅ニシア．諸解剖）i：，組織占・ユモ掲ク..）レ所ナリ









此研究ニヨリ得タル余ノ成績テ i!!!: ブ Jレ ニ先ダチ，田 ~1』， ！］、川南民ノ所見及ピ所説ノ大星雲テ
摘記スペシ。
田中氏ノ記載ニ依ルニ，同氏ハ硝酸銀水テ以テ鹿置シタル納l精管ノ」ツ）プレパ ラー ト1
ー於テ，争lllf~l管問イ1・膜ニ精細胞ノ十数倍ノ大キサテ イl ス；i.-，不 iF.多角形ノ布~！j£細胞ト認ム










想定テ裏書スルモノ 4 シテ，此甚グ大ナル眉卒細胞ハl専ニ按／大部分亡失シタ JI-来日l精管同
有膜細胞ニ一致スJレモノナリト。叉 Stigmataニ就テ記シテ日ク，鍍銀法ニヨル卒面像ニ
テハ此扇卒細胞ハ境界テ有シ，且ツ肺胞被ニ於クル alveolarpore，叉ハ血管内被ニ於タル

















組織製上所謂 Stigmata トサレタル形象ニ一致スルモ，之ガ草ニ従来言 フ所ノ Stigmataト































































































胞トハfr.I有膜屠テ以テ隔テラレ，全吋照聞係ナリ n 新鮮ナ Jレ家兎可1丸ノ絢1：管 Lツッププ
レパラート 1 テ作リ，之ニ硝酸銀テ作用セシメテ検索スルニ，淋巴管ノ内被細胞ノミガ扇
’1·：ナ ）~ 制II胞トシア存シ， :}l；以外ニハ全クカクノ ；如キ扇:if事Ill胞ヲ見出サズ。
第3r：訂犬ノ皐丸淋巴管
A) 豊丸被膜J淋巴管












































































































































附闘JH 一一一） 定， Lチエ μ イヂシ守包埋，切片!J享サ約IOOt＇，染色 Lアラウンカルミン吋液，機大約IOり倍
¥Fig. 6. E匹丸綱＝於ケル淋巴管（犬） (Fig. 5.ノ：場合ト同m置ヲ行7)
(Fig. 7. 豊島丸細精管間＃質組織中＝於ケル淋巴管・硝酸銀注入機本（牛）
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